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 ABSTRAK  
Farah Husna. Q100090352. Pengelolaan Pembelajaran Homeschooling Studi Situs 
Homeschooling Primagama Yogyakarta. Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.2012 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Ingin mengetahui karakteristik mengelola 
kelembagaan homeschooling di Lembaga Homeschooling Primagama Yogyakarta (2) 
Ingin mengetahui karakteristik interaksi pembelajaran homeschooling di Lembaga 
Homeschooling Primagama (3) Ingin mengetahui hubungan lembaga homeschooling 
dengan orang tua siswa di Lembaga Homeschooling Primagama. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Lokasi 
penelitian di Homeschooling Primagama Yogyakarta. Narasumber dalam penelitian ini 
adalah direktur dan guru lembaga Homeschooling Primagama Yogyakarta. Teknik 
pengumpulan data dengan pengaturan data, proses penganalisisan, sajian data, penarikan 
simpulan (verifikasi), penyusunan kesimpulan. Analisis data yang digunakan metode 
analisis data di dalam situs dapat digunakan selama atau sesudah pengumpulan data, tetapi 
biasanya cenderung menjadi sangat bermanfaat bilamana dasar datanya lengkap, serta 
penelitian berada dalam tahapan analisis dan penulisan final. Model penyajian yang khas 
adalah dalam bentuk teks naratif. Keabsahan data  dilakukan dengan pemakaian waktu 
peneliti di lapangan diusahakan dapat berjalan secara efektif, trianggulasi, ketergantungan, 
konfirmabilitas.  
Hasil dari penelitian ini adalah:1) Karakteristik pengelolaan kelembagaan 
homeschooling meliputi: pendidikan kebutuhan masyarakat, sekolah alternatif, anak 
berkebutuhan khusus, pengembangan sekolah nonformal dengan kurikulum Sistem 
Pendidikan Nasional, lembaga fleksibel, layanan individu siswa, secara akademik lebih 
terstruktur, pengembangan akademik dan bakat anak, pendekatan aspek psikologi anak. 2) 
Interaksi pembelajaran homeschooling meliputi: KTSP, konsep learn how to learn, guru 
dan jam belajar menyesuaikan kebutuhan anak, pelaksanaan pembelajaran @ 2 jam/mata 
pelajaran, proses belajar mengajar tiap hari senin-sabtu mulai pukul 08.00-17.00, 
pembelajaran individu atau kelompok, Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan, pembelajaran 
komunitas satu minggu sekali, raport bersifat kualitatif dan kuantitatif, metode 
hypnotherapy, kegiatan fieldtrip dan outbond. 3) Hubungan lembaga homeschooling 
dengan orang tua siswa meliputi: pertemuan dengan orang tua (parent meeting) 
dilaksanakan tiga-empat bulan sekali, kegiatan Home Visit dua bulan sekali, dalam proses 
pembelajaran orang tua, lembaga, dan anak terlibat, menyebar angket untuk orang tua 
dalam rangka untuk mengetahui perkembangan anak, keikutsertaan orangtua dalam 
kegiatan anak, terdapat 16 cabang lembaga Homeschooling Primagama di pulau Sumatra 
dan pulau Jawa. 
 
 




Farah Husna. Q 100 090 352. Learning Management Homeschooling (Site Study 
Yogyakarta Primagama Homeschooling). Thesis: Graduate Program in Muhammadyah 
University Surakarta. 2012.  
Objectives of study were (1) want to know the characteristics of homeschooling 
institutional management at the Yogyakarta Primagama Homeschooling institute (2) want 
to know the characteristic of homeschooling learning interaction in Yogyakarta Primagama 
Homeschooling institutions (3) want to know the agency relationship with the parents 
homeschooling students in the institute of Yogyakarta Primagama Homeschooling. 
This type of research is a qualitative research design ethnography premise. This 
research sites in Yogyakarta Primagama Homeschooling. Interviewees in this study is the 
director and teacher institutes Primagama Homeschooling Yogyakarta. Data collection 
techniques to the setting data the process of  analyzing presentation of data drawing 
conclusions (verifications) preparation of conclusions. Analysis of the data used in data 
analysis methods can be used in the site during or after data collection but it usually tends 
to be very useful when complete data base, and research is in final stages of analysis and 
writing. Model of typical presentation is in form of narrative text. Validity of data is done 
by use of the researchers in the field attempted to run effectively, triangulation, 
dependence, confirmabilitas. 
The results of this study were: 1) Characteristics of the institutional management of 
homeschooling include: educational needs of the community, alternative schools, children 
with special needs, the development of non-formal school curriculum, the National 
Education System, flexible institutions, individual service students, academically more 
structured, acadsemic and talent development children, child psychology approach. 2) The 
interactions of learning homeschooling include: SBC, the concept of learn how to learn, 
teachers and teaching hours match the needs children, implementation of learning @ 2 
hours/subject, the learning process every day Monday-Saturday starting at 08.00 to 17.00, 
the individual learning or group learning, the National Examination and Equivalency 
Exam, learning community once a week, report cards are qualitative and quantitative, 
methods of hypnotherapy, fieldtrip and outbond activities. 3) Relation with institutions 
homeschooling parents include: meeting with the parents (parent meeting) held a three-
four months, the activities of Home Visit two months, parent in the learning process, 
institution, and children are involved, spread the questionnaire to the parents in order to 
determine the child’s development, parental involvement in children activities, there are 16 
branch institutes Primagama Homeschooling in Sumatra and Java. 
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